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Hello everyone, 
Well, summer is the time to catch up on all 
the projects we had to set aside during the 
ye X... right? Not that simple is it? But I hope 
you will take time to read our newsletter and 
respond to a couple of important matters that 
are in process. 
First of all, we have three positions 
coming up for election to the Board: Vice 
PresidentIPresident-elect, Secretary and 
Member-at-large. Rob van der Bliek, Lisa 
Philpott and Brenda Muir have represented 
you well. Lisa and Rob, in particular, have 
been involved for six years or more! It's time 
for others to "take a turn on the dance floor.'' 
Please consider seriously making this 
commitment to our organization now - 
whether you have served on the Board before 
or not. We need your help to keep CAML 
alive and constantly renewing itself. The 
closing date for nominations is August 2 1 st. If 
you are new to the-organization, ask one of the 
current Board members for more information. 
Our e-mail addresses are on the cover. 
I am pleased to say we have now launched 
our new Helmut Kallmann 1 CAML citation 
award for outstanding achievement in areas 
related to the goals of our organization. The 
announcement and call for nominations is 
reprinted here as well as on the CAML 
listsew. Take time to appreciate your mentors. 
Send in a nomination of someone (librarian or 
not) whom you really admire and you think 
deserves our recognition. Over time, we hope 
to acknowledge many of our colleagues in this 
way. The closing date for nominations is 
September 15th. 
Our sincere thanks to Kathleen McMorrow 
for completing the meticulous indexing of our 
Bonjour a vous tous, 
L'ete semble le bon moment de se mettre a jour dans 
tous les projets qu'on a mis de c6t6 durant I'annke.. . 
n'est-ce pas ? Facile a dire! Quoiqu'il en soit, 
j'espere vraiment que vous prendrez le temps de lire 
ces Nouvelles et donnerez suite aux divers points 
importants.. . 
Tout d'abord, au conseil d'administration, trois 
postes doivent etre presentes en election : ce sont 
ceux de Rob van der Bliek, Lisa Philpott et Brenda 
Muir. Tous trois vous ont bien represent& et, 
particulibrement, Lisa et Rob se sont impliques 
depuis au moins six ans! I1 est temps pour d'autres de 
mettre l'epaule Zr la roue. Veuillez donc songer a 
prendre un tel engagement des maintenant avec votre 
association, que vous ayez ou non dkja fait partie du 
conseil d'administration. Nous comptons sur votre 
participation pour que l' ACBM demeure bien vivante 
et se renouvelle sans cesse. Le 21 aoiit est la date 
limite de mises en candidatures. Si vous vous etes 
joints recemment a 17ACBM, adressez-vous a l'un des 
membres du conseil d'administration pour obtenir de 
plus amples informations. Vous trouverez nos 
coordonnkes en page couverture ou sur le site Web. 
Je suis heureuse de vous annoncer que nous 
avons lance depuis peu le Prix Helmut Kallmann 1 
distinction honorifique par laquelle I'ACBM veut 
reconnaitre les realisations hors de l'ordinaire dans 
notre domaine specifique. Nous reproduisons dans 
ces pages le texte paru sur notre liste de discussion. 
Prenez le temps d'apprecier vos mentors. Envoyez- 
nous une mise en candidature de quelqu'un que vous 
admirez (bibliothbcaire ou non) et dont vous pensez 
qu'il merite notre reconnaissance. Avec les 
prochaines annees, nous souhaitons honorer ainsi 
plusieurs de nos collegues. La date limite de ces 
mises en candidatures est fixee au 15 septembre. 
Un grand merci a Kathleen McMorrow, qui a 
accompli, avec beaucoup de minutie, l'indexation de 
newsletter which is being printed in this issue. 
We appreciate how difficult it is to fit in 
special projects like this when you have many 
other responsibilities as well. It will prove a 
very useful finding aid for book reviews or 
even when you are just trying to remember 
someone's name in connection with a 
conference report a few years back. 
I hope you are all planning to attend our 
super Toronto 2000 megaconference on Nov. 
1-5. Imagine! Thirteen organizations and all 
those stimulating sessions and concerts to 
attend ... to say nothing of dining out with some 
of our MLA colleagues who are coming to join 
us this year. These "musical intersections" 
may never happen again. Check out the Web 
site and see what I mean: http:// 
www.utoronto.calconf2000 
The programme, concerts and registration form 
are posted. The special rate of $132 is only 
available until Sept. 30. 
Sorry to say, I didn't get to IAML in 
Edinburgh this year, but undoubtedly we will 
hear about it (in Toronto and in our next 
newsletter) from the lucky ones who did attend 
... Alison Hall (who is IAML's Secretary- 
General), Maria Calderisi, Tim Maloney 
...any one else? 
That's all for now. See you in November! 
Get those nominations in soon, please. 
notre bulletin de Nouvelles et que nous reproduisons 
dans ce numiro. Nous imaginons la tiche qu'un tel 
projet a pu representer a travers ses nombreuses 
autres responsabilites. Cet outil de travail s'averera 
tres utile, tant pour le reperage de compte rendu de 
livres que la recherche de noms relies a nos differents 
congres. 
J'espere que vous planifiez tous d'assister a notre 
super, mega congrbs Toronto 2000 du 1" au 5 
novembre prochain. Imaginez! 13 organismes et tout 
le dynamisme des seances et des concerts ... sans 
parler de notre souper en compagnie des collkgues de 
la MLA qui se joignent a nous cette annbe. Ces 
" intersections musicales " ne se presenteront peut- 
etre jamais plus. Visitez notre site Web et vous 
verrez ce que je  veux dire : http:/l 
www.utoronto.ca~conf/2000/ 
Vous y trouvez afiches le programme, les concerts 
ainsi que le formulaire d'inscription. En vous 
inscrivant avant le 30 septembre, vous pourrez 
beneficier du tarif special de 132$. 
Malheureusement, je n'ai pu assister au congres 
de I'AIBM cette annee, a Edimbourg. Nous en 
entendrons certainement parler : soit a Toronto, soit 
dans notre prochain numero des Nouvelles, soit par 
les chanceux qui y ont assiste ... Alison Hall 
(secretaire-gknerale de I'AIBM), Maria Calderisi, 
Tim Maloney, ou d'autres ? 
Voila l'essentiel de mon message; au plaisir de 
vous voir en novembre ! N'oubliez pas d'envoyer vos 
mises en candidatures bientbt ! 
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